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RESUMEN
Esta tesis pretende estudiar el desarrollo de proyectos comunicativos 
vinculados a las organizaciones guerrilleras salvadoreñas, desde principios de 
los setenta hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. En este sentido, se 
abordará su evolución, desde una elemental prensa clandestina hasta el 
desarrollo de sistemas informativos complejos, que incluyeron la puesta en 
marcha de emisoras guerrilleras, la constitución de agencias de noticias y de 
equipos de producción audiovisual en el exterior. Pretendemos analizar la 
incidencia que estos proyectos comunicativos adquirieron en un doble plano. 
Internamente, como herramienta organizativa y de movilización de las 
organizaciones revolucionarias. Y en un ámbito externo, como medio para la 
visibilización del conflicto armado salvadoreño, como instrumento para la 
captación de solidaridad y el posicionamiento de una opinión pública 
internacional favorable a las posiciones de la insurgencia. Consideramos que 
estos instrumentos de comunicación no pueden analizarse en forma autónoma 
e independiente de las organizaciones que les dieron vida. Por el contrario, es 
preciso abordar su estudio relacionando estos medios con factores de carácter 
interno (estructuras organizativas, estrategias de movilización, repertorios de 
acción) y los condicionantes externos en que se desarrollaron (ámbitos de 
actuación, colectivos a los que se dirigieron, la expansión y contracción de las 
oportunidades políticas y la restricción o ampliación en el acceso a los medios 
masivos).
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Revista F. Martín Boletín Inform. F. Martí del FMLNCampo Rebelde
Boletín Radio F. MartíGuerrillero 
Cuadernos Formación Popular Centro Doc. FMSoldado Rebelde
Boletín Informativo F. Martí Resumen Mensual El Salvador-CABoletín Milic.
Boletín Inf. FM (FOFA)
Resumen FCER
Cartilla MilicianaCartilla Milic. Boletín FM (FAA)*
Compañera Radio Farabundo Martí
SALPRESS, Agencia Salvadoreña de Prensa
Combate Popular (BPR)
Boletín Inform. (BPR)
Desde El Salvador (BPR)
Boletín Inform. (BPR)
BPR Internacional (BPR)
SCP (BPR) B.Represion  EL (BPR)
Mayo H. 79 (BPR) B. J. A: Chacón (BPR)B. Cro. J.A.Chacón (BPR)
Combate Proletario (BPR-CCS)
Jornalero Revolucionario (BPR-FTC)
Boletín Int. FTC (BPR-FTC)
Lucha Combativa (BPR-FUR-30)
Boletín Inform. MERS (BPR-MERS)
Revolución Popular (BPR-UR-19)
ICSR
La Verdad (desde 1965) Adelante Publicaciones CNP Adelante!
Documentos Políticos Fundamentos y Perspectivas
El Obrero
El Guerrillero
NOTISAL, Noticias de El Salvador
Tribuna Popular (UDN) Voz Popular (UDN)
Poder Estudiantil (UDN-AES)
Unidad en la acción (UDN-FAU) Adelante (UDN-FAU) Estrella Roja (UDN-FUARD)
Correo Revolucionario Militante Centroamericano Correo Anastasio Aquino
Pensamiento Proletario (ORT) Correo Centroamericano Radio Unidad
COLCOM-HMPosición revolucionaria (LL) Trinchera Popular (MLP)
En Marcha (MLP-BRES)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Formación de las FPL Secuestro y muerte 
de Regalado Dueñas 
Surgimiento 
ERP y FPL 
Escisión de la 
ORT del ERP 
Ruptura RN-ERP Separación 
ORT-PRTC
Fraude electoral Golpe de Estado Formación del FMLN Inicio Guerra Civil Primer Diálogo de 
La Palma
Dislocación fuerzas 
del FMLN 
Ofensiva hasta 
el tope 
Acuerdos Paz 
Venceremos, órg. prensa FMLN Unidad Unidad de Cine y TV
Venceremos, órgano oficila del FMLN
Boletín del FMLN El Salvador Newsletter Venceremos, boletín inform. FMLN
Boletín de Prensa El Salvador, Revista Gráfica Boletín Inform. FMLN
Boletín El Salvador El Salvador, Información y Análisis Político
Pensamiento Revolucionario Venceremos (FCMR)* Boletín de la SPPDDHH FMLN
Radio Liberación Venceremos (Frente Metropolitano)* El Guerrillero Insurrecto
Venceremos (FOFS)* Boletín Comandos Urbanos ECG
Órganos de difusión OPM
Publicaciones teóricas OPM
Prensa sectorial OPM
Publicaciones de difusión restringida OPM
Publicaciones de Masas centrales
Publicaciones de Masas sectoriales / internacionales
Prensa guerrillera
Radios
Agencias de prensa
Cinematografía
* Indica Frentes territoriales de OPM
FAPU/Cine Clandestino de la Resistencia Nacional 
Cuadro 1. Desarrollo cronológico de los medios insurgentes en El  Salvador, 1972-1992
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